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Knr a lllllr (Inie a(U-r (hr Caloiitl 
iMil nwil lia anr njiulie, ami anly Iba=‘‘S£“:s'*''avsss
wUlilii, and tUo iDoau of tbe ultbt 
wlml rtiamlog Ibr lunrly waile wHb* 
e ILv Illaucr, wbUo wa •leedi. 
iitoiir plpca; tlieti TbomiiaoD,
laii. Dmlrani, lutiutl lu bln caEDpaDtec 
V» yimr luru. IJive'u* a 
>f}', luU lo die brlin wlUi 
.. bear bunt uueii your lllliu-




iba ful^l, iiUbauj^b I' : not apl^
nio lliul itranga IbliigM, nnd liorrlUo 
uncB. may liaiiiirti vvao In CbrbtlauS",:a5",;?i‘irr...
We drew near Iba apeakar and 111- 
Inird liilMitl.v. A Riuslau atoiy loM
liBSi“"f;pu« S'ii“ BwkiJt h' tb?
wntarii punloii iiI Llia SUlr. end Ib« 
•tnry, llif lilaloiy af a Nlblllat, wa* a 
nrw ami atranga Irral Atnarlctui
srSSrSSisH
aerrent, aba wen el Ilia VolgB Dmi. 
*UBt~e lanolog (an allraaway: and 
wbati Uie early auD klaaad iba raacbn 
^ leral lend abont aurtawn. Ii found 
bar npoD tbe daekof arivar •learner
accnlly caovayed (baei lolila homiA 
Tbee, ea tbe light weisnl, and II drew
isssgljl
Mcrated lo Iba loll nnr tbe window.
arSjS
a. ImllncUvalyirall Mi’ured V..UU iVi k<>H and. w far m 
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J. LEE FERODSON, 
.A.tt.oriioy n.1.1..11 w
’’'P*.... .. Fine Waicbe* t '
rsr.ii'SXnT'"’
yOBXt WXTTZC,
UnaBBp A»a.. u-lan-a UraM»»r and E
A»BI.AN1». KT..
BOOTS & SHOES
knUamni'M, Imdlra-, MkauW and 
C'blldran'a Haola mud Hbiuw. 
JfrmfAv <<°"e ^/AerfrA AUiaa.
D. A DIBBLE. P. D.S.,
DE3NTIST,
1 tba (iDia of wbirli I •]iaak dauUy
Jual ntada (lie ■waataat and praltM 
Mrl In tba village my wife. kUrle 
Uarloir waa mlna, wan from ■ Mara of 
nilloni by lova aloni-, far I had liltlr 
maiicY, end I wea cantant. Cblaf
S55“^l^au'M*atoi7o'5£*r,“LStol^
^rbo''S'^M™'b^'l'b^^tl
nauncfS,* Ii™S'?aft *he v!IPagr”nd"l 
WSH hparatl hlii muiwl and mullrml 
llirraU, and anmi fnrgol bim In Ilia Joy
"^••'K!rll!wya»fiilwa»alri-«L Tbour.r*^n“a't.t"iL!i'ir.Ld''srr^
■diiibiw fall aivnw oven my liumbir 
(brmbaM. I bad baan aKi. I’elaraburg 





NllilimL awnra In Iba taiTlhla natli 
and llukeil mywir lady and muI I.
' "’I'berp wa» e rirala fannrd la our 
iwn. anil Ira imailfaa allcr I bad
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS & SHOES
Hats. Caps 6 Straw Gooda
oixao&nuASbti, O.
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
NO. IM RAIN STREET,
mOlXUlAtl. o.
ils yraiu agn 1 waa living In Dar- 
•ky. to Ilia
our cblaf.grand iHrale at Monmiw aa ,StuirKLUSiaz*;
in •errai I waa baund by my n 
•arf utiil ilarc of my bluer 
But af all ibU my wife knew notblog. 
cxapiit lliul bar idd lover waa to lourn.
Fur a tlQia ibere wan llUla wtrk for 
out nuelrly, but It no Lapncnnl Uiat 
loarard tbo fiirliig a new nuarletliig of 





ID Ibc graud 
Inliig tbe d«a 
I, audio draw
aod Irne oRlaar af tlic UovrminenI, 
and one wb r al limn lDeu^ 
ml tbe UlnplaaMin.- uf Ilie NIUlIlaU.
LodInkI fruio il
oaa to aet iM axaouUooat. (be aeiBC 
devll’i lark wbicb badllialdraggad me
h.. .1..... [a all OKren by Uir
'‘‘flaincnl beforamy 
ryaa, and my brmnland Mill, on 1 licld 
inr rulil lal to my liande. And aveu 
on 1 mud, dued and dull,
prnain id cbo.
Ibu ward ‘oiun 
ws.ndmy^
. (b  ̂  uiuii my
_________about DC, wlmoaMern, wblla
fuvn n-flrdcil tbo liormr In my awn,
i "WUb'Ibl nryofalMlauul 1 
rnrni Ihnnnni.
ray tide rod lear bl> bean out. ill bill 
everpowrm] me. and II wii« .inly by a 
•up«tmrjMrffQrti.f iliewlll tbit l rr-
lim  ̂I^kb"'’and ‘lliro'jry VTbIv
-’betaracan find Jidlkafl alom-1. In
t;sr.!Si,te; ,ra; sill's:?—




JI.Milana •iiiaa 18U0 wbereany 
. —...'r Iiuliad aiiough Mad In at- 
n>]H In •landnffroadagautn. FiirlU- 
daly. ll.i.aneoui.larnf TUW.-1Way^lfT|
I lime, and k>' bo
__________,..... ........... jliiaemrdiohim
lu a vlalan ibet having armed blmielf 
wlib iwrteto pe|»n end tacnlu be 
(arnad hla ftefii <iooe marc Inward Hie 
palaoc and knunhwl at Itaegala.
■’Hella, l•(bal y>Hi •gain?” •aid Fr­
iar, ••Wbatd.iynuwiair’
“Iwl Ibcwe neimtia again coma 
furtb," raplM tiie nlltur, and Peter 
till* lima made lham all r»ma ihroagb 
Ilia glia ami Mind nuialda.
Tliay ramr an iH-fnrr and uiiarad the 
■alua aria* aa Iwfiira,
•’ll wae toUan."





driTiTri’‘fBnk wiliton“a.“who 'w^S 




lug Willi a liMly aliol. almoal eimul- 
tauewia will: wbirli llielaalde lorara- 
gan. liimail Innaeon Ihe robbelM, trblch 
waa aiiawarrd In.tanlly by a valley 
from among tbe btiabri. ifarker. He-
robbera came on fur tbe noinaie of 





of tbe comiany yelleil lhair 
a to oniann, and (lie adllnr
I with one: and llwaaanllialwlien 
- receleed ibem thpy all tore their
be editor l» Ihe liaed, led him wiihlii 
' rpto-N.Y. World.
Pfcsisitf Ptodi^rtoM.
.Vodbgraca I,- actin’ eowinl wif
IHx




' -1 the worda of Uia
___jra%»r“'"fi
jellkair. ami Calbal to Ibid
2;s&,-s
known 111 l i
* ^ lying ibera nnme .mdar tlie
. .leant IheatapofthnCnlonel on ibe 
Mlalr and bln ward to the walling bell-
-is.i-rrs.'cJsi.."'-"
••Ona! two! three: four! fivi-’ato: wv
‘‘TelikafTwenldownl 




bla ia not 




lerge ib|^ run aground, little beata
o n tbr Main, 
nl!’ lilaMi II 
bla luiiKbi a
Tlieca fuma acraakliig aai 
greet wooden wheel ebnre lufi 
lu uUa, Ibe baU Hew aDulii
•lowly, .
t rned upai
Jong err ujiwanl. I,
iui sr
heeo dragged lilmaeirout ofita 
but with audden fury I ■Irvlcbnl my
!K'IS
bram—eud tben Ibe great ball frll ea 
lUla llie knife of the gulllntinr, rruah- 
tog Into e bldeoue maratba imdy urilie 
■|iy, while lu beeey knell rang wJlli arX’.'/.-Kiii.-s’TJi'cr
and rod, nut ilowly down Ibe benm 
and dyed Uie lliw and laiigue of tbe 
""rS,“irrft “eu mmling and 1 
"Ibrae bourn loter, lu Um idlanra of
FVtwmV-to^unL^M?dn'ui
waa uuiUaeoTtead, and liefiwe tlia Inilli 
waa keown I waa with my wife unon 
iliaraaplaa.>loa,rarnulur Ibereaaliol 
llioNlb'llliU. ^
Onaakeleinn In a inm rrlb nm M. 
tafn a dotati bnlldnga.
taiahnldowayialde Inwall} ’lr~}-on 
In a huR}' In gn anmewliar.
Pity de on’ bllna man whan a |>urly 
got wiula da creak 'fnre him.
“ mtu’ bean a nia lueid dal dMii’I
___ a whnhab da amartrai rldlaln da
world.
Foal ll'a nidi
Pllto nordn't la glued la da lax, but 
der ought loba ae ar-braka oe da 141-
Needo’l lell me 
^jluIBn <U( II
rung U tlie 
n In whichgreat aonrre ortlinw da
SSSrjs.r.'iH
•urh llmea lliat true frianda are knowu.
Like a loaullful finwar, foil of color, 
but wllhnul u arvnt, are Ihe fine fruit, 
liwa ward, of him who dnea not act aa- 
cnrdlngly.
Halji Olbara and ynu relieve younelf. 
rio and drive awny the cloud from a 
dapreMail friend’* brow, and you will 
return with a fullgbier Iwarl.
Tboar who envy alhar nonplr'a auo.
•lualltlra they anv}- In ntbara.
Povarly often make* a great aaul to 
appear amall aod In.lgolflcanl, while 
fortune unduly rlavatea men nt law 
propenallint and dwarfed lotelfbct.
If you do a kliiil «r nrlghlorly art, 
da It iv-au'W you think that It la both 
a pleaaure anil i duty, tat don't apnll 
Ibal art by tailing every one you meet 
' d a iibllanlbmidr craaliire you are. 
a II... gan.1 cif Ibr world believe It to 
la growing baiter, an II 1a Ibal llioae nl 




___ .____ B in handle dew plaan ra|.
ored BlonklD’a If dry -lunfa In 'nudder
---------  —a---------------- i araly, rl.HTgv!: wllh
t Vary alarlling pla<<e of lofarmatloii 
naa In ua from lb.' Rlve-de-Olcr, 
. .Jiira. A Idork nf .we, wdgblog 
anmc tblrty-nve pound', wan broken 
Into aiuall plc'aa and placed into a 
meltingfiimace. WhenIbeorereach- 
cd the reil-bat tamperaluro a eeagrul 
waa addeil aud llic fualon of tbe new 
nra waa aomplrla In tbrre mlniileo. 
TUIa rualmi waa Iron, and the reagent 
OMl onl^- alghlcn vanla par ton oLtba
nniM clron Ibalf at every opera-
roclalluntirnl lolerwlf woold have to 
conform to auoiliertrauarannaUaB DM 
Irra ImiKirtant than Uut luvoived In
Tbe Hon; The ollmKlon glvaa by
ESSj?-®'''anieat apli 
tbe raliii namootblyamij r<im-rc. Tbrrria 
but ouc railruod In Uia cauutry, and 
that ia only five mlleu long. Than, la 
no culUug ralaa, and tlir lirlguml baa 
■’ ’■ *'■ nmo a train roldv -
lUabnji Kiiudain, I.f Uiulali county, 
Utah, f.>UD.I. u|K>ii Inking an Inventory. 
Ihul hr ha.l IIMOC wlvre than hla li>- 
ciina w.iul.l juallly. anil proceeded to
tuui.liliiuUi.il. Tilt-r.am waa bluwii 
l.> placelal ll.a gnal bbdiop waa .le- 
bam-d from j.luu* lamriilallniia over 
Iba "aria of Provldrma" by t  ̂unfor-
lia“80Da fbr Oatalottuo.
Tba ukaar uf the grand drola, wllb
man.la tbria- day'a marry. At llieeuil 
of Ibal Uoiv Hid comh inued mint have
ro^'lbe victim lnalra5r...
W. 0. HDESTON,









.lava wmihl la- 
d. or tbe fimt 
ibrauco. It ......
iiwii .m?}"'to‘.lla;' ln a woid. for'Uir 
flint Iwaniy-fnar lionra I waa onifd. 
Tlw am.inl .lay found me I'ool aii.l 
li.'li'lciin. I made my plapa. I Hay I
For five bnura I drbaled wbato to dn 
tbe .lacd; then •till aocrrtalii, walknl 
to tlie verge nf Ibe town, ami aa I 
ralknl anme Miojolna.1 roe—T/allakl.
iSSsS
sSfSE'HS
unite In the opbilim Hint   lalldlnga
arr^^M on the prlii.’lpl.’ nf hl.la-
fm™ hiw dllS If'ba ba.V kl»l''a..mr
I'a wife, anil II lia.1 ••uua lu 
beard
•• " ” li 'imvc griiarally
V .lllllr willing tn 
beul men who would hivr
lato.moirnwfiwoor.if
laiora to ailaori-: Ibamiu
myldi<uddiV;‘'“ljl!*n? {t‘a‘barIlj“iMl
dangrroua. t’a|.lurc meana dratb.
tirrr b. inonry. .. ...... .. lire blatant-




M.TcliantaaIiuul.1 know Ibal waalll. 
and fame from nu coDdlll.ni riar. Uy 
In agooil •lurk aud adVerUai’.
iweel, eo to a|wak.
"I waa aa na.Iil CImrge laal nigbl,’’
SSSrSfiS:
llk-nrlglilota llm-ilcn to pul outlbli 
alilning Merman light with a roia.
Rl. la.iig niul Jiilm K.-lly ar 
■iihina wllb .nTalbrartii, and 1*
pmarlly uf laauly waa roUbbalird.
A HaptiAl iniolalcr war niica aMinl 
lii.w U wa. lliul be c.iiaenlrd lo llic
I iMvr breii al.lv to .^vrr, CopM.sis::
A Wialpni Il0.'b.r wbo waa arrrate.1 
bewUM. Id* pallriil died. Iiaajuaf luwn
irisiS'K
luok at llila Diaiiiiirripl »r 
•eo tor yomeir," aaid Ibe
Doctor feelariiRiurigrd whrndrpar- 
>0 ge'B a Irr.
Pu’-Ui.uw* upv.lr.1 witar
TItK RTATK.
Roflurd-A .'irru. Iialu r..llblrd al
ssx-jls:,’""
..1,1... . i.u-
kllle'l In r flglil al i’.rryvlll.. by Jrrr.v 
Wllllaius a Uvgro ala.iit ia v.aif ..Id 
Tl.v|Mrtlra logub i> fib.iiillv-a.-iimir. 
wlilcb codnl III n.iE'-r. Tal.. la-urcr- 
krpl uiillietroubK mi.l ilu-y mri nfl- 
erwanl wiIU Ibr ala.vi-r.-ull.......... I'k-i-
drr.........Kjalarii |.arll.-. iir.. luruuitl.ig
to Mart u largo rrramrr}- iil Duiivill...
.......Theodore Runta, nm*>lnl for aln.v.
liigcounlcrfeU five iliillar pin*-* ul Ibr 
Fair, walvcdrxamliiulliin. and 1.1-toll 
wo* flird at SW, whirl. I... guv...
s;Sa«'.^-AV.‘‘’L
;S1. TreaMiror —T*|... )'«’!i; I'j.rli v. 
.luiariiili-ii.lviil I’ui.llc li.Mrur-
bury, Ilfh. .................... ........ PH'l; ilar-
per, 404. ib.iirr-..|iii.ti\i—\Vr.lil|ng.
to..,»7ii;K..ip|.,;ol. to.-al.,,ni,.„tod 
nearly i.'i niaji.iiiy in Mu UI.m-H.li 
pteulurl.
Uirry- At IJIa-itT, a lirw alraill raw 
Dill, iHflunglngtoFciriid Day aii.l Jii... 
A IlkrrKiii, blew U|.. Frlrn.l Hay and 
. yiuiiig man iianir.1 M..rrl*uii n.vr 
lilird. Ex couuly Judge Andy Ik.v,-
a wore al-u two niVo i.ai.u*! wl’k'w-'
on and Hiwilng, and a ..... . lirv
nan iiamcl Dick ............. .. Tl.r ii.lN
raaaurtr.1 f.ir llir fln.1 M.i.r Saiur.ljy. 
Ari'.rai—lu a iiuai 




ki.rl-drad end dl 
A»etl«-%ViIi:.i.,i U.rry, a I. xii.K-
liiii a..|iav.l l■..v. la'I t.iat l.r....... rnra
Ibr track lirf..ri lllr . Il;.ll.... CKHd ....Ii.i, 
him Hr n.-i Id- blko-t III. lift.........
Al l-rxM.ut-i.i a llrr l.-..kr ..,,1 |„ J.a...
Hie proi-.-iV i”i jlii'r.- .'Ii.,..’;-'f.'a.l’‘.*' 
llU'limi.i.d, ICy.. aud .U>;i..}t I Iln 
atablc riitirriv, wlHi it* la.iitnii- an.l 
Mvn. Dor irotiiiig Iiui.a. Ti,r flrr 
l■r..kr.«llat toixn i-. >i . an.l r..a..K,.r
fully III. ................. wl.l..|< llir i.lm,.i
huiuaii - rl..- >d Hir bur-.- ..ml.i i.. 
branl. Tl.rMigiiirarmr.1, l.ui.mi.ig 
i-riiTC.Iy i.t w-al.-f, r...iiil lirl I*- 
a-t-lanr... •I’l,.- I.„r—. w.rr
.1 ai fr..m r. t,i,i-i .•:i..|i,
.wr w ill l-r Iroin tI V>’I..Tki>..a<r. 
.lm*l. 'I'll.. -IhM- wa> valu.vl at 
s.vai- Tlir |.ro|-.rly -.1 the Fair A....- 
HuHcMi I- fully ii.-ur.-l.
'■uvl I’aiUci I
............ _ . i,..-’ll.a<.t:l..L !•
I ha.-kln iii.a-r a i.
Iiirnl
Fair
. . Ion—Ijrtwar Kll-.x -b.ll U1I.I Lillnt 
Tnni (IIH at Ilk.ku..pii. Uy.. t..r r..|u-big
<7amcri/—At Lal.ra-ler la., pri-.m. 
eta—1'. IVl.T, wbil... i-iiurg.-l ulHi 
, bigamy and Ir.ia.- Mreling. uii.l J.dju 
I llarrir, a iii-gr.i, will, i.iiiglary-r*^
.•liHbiw. 'kip.iuI- !!i.i,'i!- 
.|H>|-.I-Midiig 1.1-wife,
A gnmiag leiinwpp. . mum. i.. r« w.H. ilmii. 
’’Abllae-"’in.rrr..m-...,r.,.m.... I"lalncl, llrvalill. UU.1.T
w in lH« IL Very
ell. air, we’ll plead lonolty.’’ ' //,.ri.r„i-Tlir ..Ir.-.i- ll.*rtol Cy..-
■’Uli, DO, be waan’t toaaoe. Yon aec I Hilu.ia wlili ............ nimupy aii.l
Je will laameTerylblugta—’’ gcnulnv pl..k|ackrl- an.l llib.vr..







llir i-aae a.imrwbal; |• 
rylbat be wa-l AV
lon’tdal”'"' i.unl‘'
Ibit.kr III* rtgbt Irg,".............
' Waa arrcMr.1 at ia.iil-vitl.* t. 
I Pat Moore with a plu-lif.irk.
ffcpft
“Bnll muat andiballluMthe will." Ildiika hi- HaUilili— will i.ii...uul b 
"TbeD.rilliavr tonndalawycrwliolta‘<,<aiu. Ill* rrr.lliun. an- ab».*I n 
an’l, for Ha drawn In my Ikvor, and Ijclu.lvrly ti,< liank*. II. i.ad a bryi 
raiiUo beat all the otber liHral’’ lamminl of (aiwr ..in. an.l H... mwi. 
'ainly! Hial attrra tbe .e.*c.!.
u'l break Hie Wim riit
nt I.
••Abl_____
Your broibcr . 
perfect beallb; 
Sl^cfUallfui 
danm, air!"—Di elroll Free PrcNu
In g..|...............Fivjr nt.*.ii-li
i-ji.am-1 Her-I t'niii..*. lr.rl.1.. 
|Fluy.l Kllk-u and ri.iunrl nii.!*1IUU..| ui|>.i...
-.......................--k.|e.l al ll.r l;..l l.'rni d
__________ ___________ tbo U. S. t .iurt, l.rdi il.r ii.*.ilv...,i
«wi«vpA.^T^»MA iir:;"';; ,7.';'
.. ..............
meUlofdaiii«l A blaal fumace would___ "yiraid"* "diJStL'* year* f.ir llir luunfer..r ni. ..Id man In
k:Si-=K'.,K::;'™-r
The H^rl idiM went to Mex 
far their atiBual exearaioB. and, ooe
Wr hatred lha avenge Mexican lira Ibr 
tbe AnerteaB. It fc. aimply Inexiln- 
gulaliaUa No matter w^t Purario
uw. the luawea of tbe Mexkaut 
tbe ■■etiplenr Ihlamutitiy wllh a 
d Ibal can iHily eume Iram Ibe
Af..<f/*io-Tkree nf Ik.- *ix pri-..i.er. 
wlwi mviiily lacji—I fi.im in.- Ha h- 
man.l Jad-.Marl..i. It*-, W.-rrm It.a
ssm'Tirrr.’iifffiS
nrw»ia«i«T man.
.VogudP/i—Ti.i* .Ti.miy euv.. M..ri. w 
rallly.
_________ : The avmge young
New York migbl aa well eml- 
Judge Amuux lua dcHded
wania lo ilbmuraga galla.itry In tlie 
metropnlta.
takrnY^ia l^find nuTbnw nearly all
!!?e.‘X“-n2ixrs:irTb.n‘sisi‘i5
Ibemiurledimlhrbaltlp. They tonk 
lo Ibal after they grew up.
Lowell CIHiani ProfnMrSwIll idfem 
8SI0 to Ihe diacoveter of eaeh eumei 
.luring the nmepl year. We may be 
aUe to avail ourwdfaf Ihla |>o1n» aome 
nigbl when rxeuen hr iwlng out late
briHlliig. "AnoHier Hafe Rob- 
loiy on llir H.uHi Hlilr” IraiU Ibe (HI 
tlly lUluartl to remark that miW ’ 
brilraaiewtfe nowi.laya. serii ...............
Family lira UwoBia alreper* 
Ibe twloaabik toll, aluailae.
.1. tUlaeaUnarerv-,... 
■ lenllcmHi are miural. 
]>y Uiem untU Uie ladiraa
m l.ia llTellrae.
There la a roarke.1 illffreeuec between 
getting up wllb Uie lark aod atoylng 
up to liaer onr.






II bl-.tlir.uil alH.f r.r.pi Uii wa*ar- 
alr.1 l.v Ha- Ih-io.lv M*.-I.al and 
ikrn M.WF K-.|Ulrr<in.ii, wl... Inuod
iiu gullly op ii.rryl.iy ............ .
weaiaii.-lhrrar..r *.,d IVor.1 l.lm rtf. 
amt M-iil bim lojail f.ir........ lay*.
.V-rTre-nomto. I■.•all. ..Mlii.r.uin- 
ly. |HJ| In 11... p..i>lirhU,.ry lu l-oei fur n 
Iwrivr yrar*’ Irrni l..e mnnlrt, I.ik 
tan'll |inr.li.iip.l oiil by ll... It.ivcnior.
»u,li>w»oy-Mi-. Jolla M.iirava.
■ Ill- .roMiily, >Ui.l an.l klll-l a l.awk 
al aili>iaiiii-.irarvralry.ii,l.l*-l n'liii-
day wiwk.......Sonir l>iv*li> l.nmli.u • oi
bi.m1.lrla.-. hi Kill II..II.' ..... ...
buni.al up a two-Mii. la.-K of hay. but 
Iwo.ubrr *110-1* I.-** than l.-n feelnfT
.VfeAof«*-AI l>.-rrliig raiij|>-iiwe4. 
lng,Kalurday, Hr. P.iynler lunebed* 
aarioon e*iK*-ially lo llii’ young fatdira
Or- u-MI-r Trur. a ►IXlr.-n.vraM.H
Iilglil with Frank Folllli.v,-, ,.u.l w'l 
• - ■ Ihi- iwali, w.-rr ir '
.krnlui-ky-rUrHi-•lAlar.ln-ii.Kml i-oi
A-m/fr/on-Cbaa. Aiilairy, •> teokm 
man itn Iltr Kminrky (‘ri.tral ftall- 
IDDd, waa kllle.1 two mib*. iHinU ..f 
Fulumilb by fallhigl.-iw.*-., ibr ran. 
and Um inlu iwudnx ov.-r l.lm.
Seatl—A negro i»rtpr, working m. 
Dave Hedd'a Mu, was aliol aud lu- 
jtiBl^^edalSadJevIlleUy a worth-
THE INDEPENDEKT! ASHLAND, KENTHCKY. THURSDAY. AHGUST ‘23, 1883.
The Independeot.
•mCK:-l'-n»r WlutbMtr A
THURSDAY, AUO- 33, 1883.
WflHTt TL CAWAITY.
uu rnj»' memlDf iui.>uinBe<xplQ>lo
Dif UllntUill ami Mt. swrilu Anvioni
trr»r«IMII>«c»ii"«r»ta|iIuw«l«i...............
»l^ TbM lolli.wM.








• Ml iinir lliFpoTUsriarirMBlI BBlklpBlBlkUBBrN
tilMlIB. ruBiilng BWB7 lor (Mr 
miBU. BBil dU Ml iTfaiu nil 
II.Bk n—. lUlIrnBU II.BrI WBi
Ufl BlMBdnL A I'lBIV >>l IhBlNT IIf« ItoIB
BnrnjBMaUWBiiirbinKlBinliMir,
MV luBlxUat 111 rllaiXT.
-na«* •rnvMiuB uitbu imh.
^"iM ii^'
•1*7 iB r«1«t*I7. H-l. brln t^bfOBl) till, 
• Da «BllBBM«tbl<TII d*}*.
PrmwwMi.
TUB > l*rl«nuil BBil U-B-i* will UilUrxn 









IIU BITBHr ID ABB «7l*.ipi 
lur III* Hf MaMs ibbicIi.
^U(rDBalB.E.aW 
dOIit. ai w-niiTUis I I 
un»iIUbnl7,D’Do iKi
licIwlDm
iwllb IHn-l WrbDdir iwBiirlli




BbdbIib 1L UiuiDiirUD a|<p<*M U
llliiwr AJlUlI.1 llUlrICTi alao, Ea4UlIT «. P. 
IbBB «k •llBUUl Xn. T. Bai|uli« Ibaa asd 
Ibr BBWI7 alFBUd llmaubu. J. W. XlBBfr. 
will admlnluar ml-r7«il law (BrlaiwnOiB-
___mmms^
JaaklJiB PnrbalB, nwd *Bil lra«l ill lasil.jj?£3r..;sr,rF,stSBiS\^~rnt’
3S:*’i^iiiv'irK'tJa'^
'??;riiii;;yiV:?ir-?T,iVaT‘n-i-v,.'p





IbaBiBlIreada.alBck walar, *ih1 Harm 
naans o< lb* meal waallby eouallia I
lifcr!n'f«M;:avs5












la l-aBip Haatuil wa* rTpiaw(B>*d Inna
- At 'isJK5,Sr‘
iSVS=£.WS>s:ir
lia Bn.nwl!, oI l/ll
.b.-.;iJ2S5,'’t!SSi^rS‘'ffWJSr
“siiSsPBr'*
al. bubrr o( 
IBBB Ulp la
*!Sfa''.SWV,r5I!rfiHS M7 U..1 b.
lUOBd
all ekl Bar at*ck, Ullail-ws woalinibo* 








abHBt Bad KM Jawai* Wll- 
labsiaONT* bare Hoad
uamdar.
MiB. Piuwaiar. wbo baa i«in i)aiia a 
“%r?!S«u7 roHar l*n Mandar *1 b (aw
^jsr.»-.r £zs&.^ i693£!.‘: 
l^a-.-K-atiSi^Sa^SSrfS'.ftti
i*ssias5-i'b?sri;sj^^
wiiTdn^ 'tin u iVT ISuMi'^M
UasBiuiorarBliBiaadToaBaB kadp 
waak*. Vaa cab aUa k*a|> aillk ■ 
















labcn HIM. Saw III- 
______ _ ________________ Kliaw.ld* UKI7.1'laak
if.r'i*5rrSr;"i':?ii S', t™*!:!;;
Bln. rraak rawaa ami daIl|Ulur, lualaa: 
WaS‘.l?bTiSr,’i::St.: UiKUa- AuiUb,
ll- i^S'isKi
1111: (HIT, IMvMIr. W, va.1 H. I'ailva-
SFK'Sriwst
'.‘."■j.'SS'Ki,. .. w. .'I,...
SSMSSIJSS
apaa tbs : 
HaA (la: IB BiBtUaiwBioimall.tiaBPliMbbaUibi«.Uia<oi
ESSSSaSs




al Ibinloaaatr.wlin' Si';;’ Ji?;r{3s.'a“iss.?a
Jakr llriald, laraiarlr • iwildaDt al 1___






Tiadar la pap-dap aad iBr ban bbUb wbcw 
>lr. Mlielirll baada cat IbB daddp Hlrar la 
tlialB.
TbacombnlBBiw UbrUar Ibaall ana baa 
baau balara. Tht BonHor *'«• “•
■ana par dap, aim iliia ihrp aJB B9t *>1r SP 
ktrpapwUli UiBirardna.
Hbpl. ITIcbanl baa baaa a* Iba am I 
Bavanlda7B,bBl awlnla IbssklUlal 
niaol al Ibr Indatalliablo Ur. Uaadan
“BZZSZ"'-
rcrp Aaa. Diap 
poor XoitliflrB
Tula la UiaauBt aril plaae 1 atai law o< lia
sss&ssk
aloia-kaopai* or alcB, tor alia I* ooo of ibo
m
















. .r=.-wj}i,<a.-i-.? ISJS li
saSSiCisSTSS?
iv? Ill











[> HE IIKIJ) AT
abztt.^’hd DRZvnrc p^hs,
-A-SHXi-A-iriD, KT.,
01 fiiKliy, Jtostey nil Miy, Oclohr 31, ill nl stl, 1883,
S^liMii
*I.m iB PnmioBid la DodmUc Dejktrtant.
Oolobor 4, I
•IXb UALT—PrilBb. 
Tl.i.a inliilUr claan »‘at l.iimw Ilia 
Davrr rnine,I le'llcr lliaii B ailnilli—. 
Illurw.nu, £1 ll,dio.a.lK Id Ilona
TTH?S:W7i H-uSlfSiVHMto,»(
$1,800 IB PruBlBu in Sp.ed fit„g 
fS.'a'fiiSai'S^';;-
p, Ooiobor 9. mi
ar, nn: U Horaa.CB.
___ _____
GEO.S.R1CHA«DSOII,V.P. FRAIIK B. BOORf, SEC. LEVEVSSItTREAS
H=’=d:'®Sfes9
SSu^TlS!,KM ............................ . !-'ir.!Tir»!ir,i;«,K.fe
EslS5:i3lS,|^S“..,____ ,, -
Stevens & Pollock,
; ■"Tmt‘?i??"ya«yvSmr'ii;u’ysreb,’-.''c I UI-rrAIL DEAI.KIW ASD JOUBKHH IS
HAJWWAim CUTLERY,
TBorrlXO I1ACE.-||| |1.,, ,,
gissiSi
HLOVr HCLE tuce-p
o“w!VrtIb« I b7irk";tffi'’;;;Tib~n"'’Tir;;'‘Dir.''IlirHrlMailla au>toit wurk. aod l.lrlilpal II 
Hni.,(orl-.UUi..r.^^_^.^^^^.,,^,_,^^^^
STOVES AND TINWARE,
wii.uAVK^^ i ENTERPRISE BLOOK, .... ORBENUP, K7.





p. A widow ai 
aim, 11. F., IBi 
BBd food b






aoiwol UtT. Hwrl.lHiiirelll, Hr.lliian Hl.iar




Paints, Oils, Putt7, Olass
llltrSIlKS. VAU.Nl.silfcs,
Toilet Ai ticlea and Trusses. 
ASHLAND, KT.
TlNiTII I!UI-HUM. Il.dll lllU-MII-.. 
(DVIM. roi KCT IHIUK-.
1AII»«, nmUBrUM.F.ii K iiiivuriia 
Mnixuw.
luri;i* BiiO <s»ui|iti-lrniiN-k uf nln-ir
Hardware. Houae Fnmisbiiig Goods, Stoves, Nails, Bar Iron, 
PIows^ Points. Glass, Sash, &c.
(-)inni|i|oii ;iliiU'.'i>nml Ib-aiH-ni, Hnwp HewliiK Maolilaeii, MaiBiiUnD Tlinwlrcn, 
imu-rnillliil l‘l,i«-,, WaUrr.SUnvrl I’linre, VJrtnrCam TlaBtera. 
&A~l'niui|il miciiliou BlVtfii In onlen by maU.
4 the big 4
CISCISSATI^
lXmANA|«UI.|s
ST. leOL-18 All,I CHiGou
e-ajcl-way.
imu lU7t CIKCIBS4TI u
Z:Se^-
ZinkBliee Liie to CUce
SS'SpSi;;;-^':'
ESTJ^-BIjISUED
; HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. S^dard Scales
lie Ull kimidaptol Ibo B|
iwloour tirelp HupcrlBieiidcal.
llBvlu-ebb.E-|.o( HlllanoD, war..........or
rueerromllr, rDInpIni the niiirlndaolbooir 
Tliuniaa Mini*, ol WiwIepvllU-. hia Iwrii
;'jffl"&';r.’r.':.is.drbnyys.i.. 1-1.1-
ti,r * Irw ilapa viilUii*. l,lan lorrr Jiilili.aiiil
ae^!:id“i;,.'5S'f.;’,“.'.‘a'“.?,.--‘5i.‘r,-.',r; 
“Aeiss;!?i.‘.!';i:i,::fv.i..... u,..oe, R,'ir.L»'rb‘ira'i.'K 
4.^rvbtiS-?.ii’a';er°k*DwM.bm..me




; Kendall's Spa™ Cure
T,;;irs,.";:;is»...
. _iay. Coal, Wafon and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks, 'Wag­
ons, Skids. &c., 'With the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.







rjt; WaBblUKlou XL, IbahiR, K
America Ahead!a
fORSdUeVALL LCUMNG DE4LERA 










I»-A. r*. K. ES H GrUN
Is the Best in the Market.
........ .......... .. PARKER BROS.,
E3^IL 'WJ^O-ITEE.,PI BleIC- mOTTC K
S^umiture § Mattresses,
NO. 10 EAST PEARL STREET,














WASHINGTOK & LEE UNIVERSITY.






1at wHeLm b ■
A Speoi&lty-^ttr Guarasteed. 
m!w“;r .............. ... ....
I'^nee.iidpi^
•yr,r: REAL liST^ A.QENCY,






ilalliuiiue. 1 wia tired *11 orar, with naln, 
■oDr lioarv 11 Bap liana Iwaa I'reaMaaoe
,ii?5SSiS3SS

















Korth and Southi East asi 













HKITEMBEn Skb. KB. .me ol 
\/ ll- l i*«t iwilooui ni» Vociid Lawb.
53




















I ?“■»« K««*»r. 1. tt. UN of (Non. l>. : At.. .«l, boot t» .b. «o..1d, -btl. o
,: L^‘f. «LVv* uiiS ^
lull. P.M*. .wrU.n1: u«. s,rJ.o. Look.: I *”1**’* I !’.“*1l ”* ■» "■I «■
•• C. ISMr», Hu.rlllo: Uta 
Boom.. Don.: C. H. F>«*, 
i. Iw Uuu.irf.\V.niclil: (i.
UN, Um ncoM u< lU UUBI I 
Mofiupohlltuiunm.
rluul Ibr.BUiooo
Iblnnlk W. rflrl.CO.; M. 
roup: W. W. LlorUo oud « Boob. Till RroDfOllM VIT. lir. Pnro'iMIonb •Uoiuupnni. UK dio/in knu in | loi Ui>
•■•• BliUDAlPNcl.vrrTIblno nl »• H.n j omrw 
uforrroprrtnloMblnir ><on. TUr ' ~Mi m 
t oblr nnU lui.
. AlMU.pomnvnodrloK- 
mu. )*olu oM Boipol bkl
nl oo bwr.nI lUfUtbl.
RoUUU?,'E.U»rrpooi,__________
0.k.A HinmiU.O.: H-E-OoIi Ult.U]'.pp.M.I.I,I.U.
AIM! ■rtllo.wrti I. Eoibubl. I. bid. ibrt. wUI
.., K,„nKdioChlW T.
jrU'





oa, i. r. RiiiK, v-Kuabw...
- II. C.Tbor»«.C.H.Kw‘
ColDOliMfcO.; iHL P.O
. 8. Klrr, JM. A. >ln|b«. J<
. V.odrkf A coroui. f>
Di^do™.
btll^
lioKiir aim uoiinna. >1 ‘ 
BdU trorUof bodop.
Nd orrrk, Alrplt
10 IkUAIIIN ml. 
In III. upprrmd
lUntnl maim In luod |ua InllKiKUriiluo. 
dirrikcl ood qiad. BUMniK Ibroiidii iik 
». viub.|r br TbUB B* animl. Mr. 
Uiiii noaMiibd iblpf i|i>| ^
IMdiy.ml Uiii iba ibid liad a "pol” 
ovoliloK Ilia mom on lb. oouido ofUi. 
ylMOf. T>iMaral|l.*»c(ioPfrr^u«iiof 
raiTtbBi in OBt c)ir. lou Ibli|k a l|iila 
Idol, lioaiu Inan inr barr.1 of a that. 
TOOIdlKlwaiildalioiMalliiinl. '
-Iinnufllrr fb.book la «<*«> •!■ <bal
_ ____ blmdoTBirlibbHMtaM.ib.>
ilauano'liicbKpiaiel wlUi Blarwnil ....
wrarold allaarli.
“Abd alaiiilirc.il iCimiloii 




-m.lni • Ul»r ..
TbN*Uuodm/lii«i
of Eutarb KanlaaT. I
od ibt book Bafora job lofaaa It.
0 biTconmiaad ib.a Bapk and I 
roadartaUj ln|M.aUo», and ft rmoi-
Jj.prodactloaoftU 
ij.aod Bla plKiiomu "Ju'"ol
I oar aiMal. auil U
SS:5“
lueBj-.olllbrln A'lil.lid... .
• IliUlllaa 10 Ball Ob all «U. 
lablc TOIV. Mr, Banii»-aiciin.t 
hai Uapi«an| rmui oaj |,| Uaj « 
idTWi u liila dly I. (mpbla am 
UN. aa.1 UN moia la Iraa of lUr 

























Goods at Prices that will Stir the Natives!
U ay laU lo mibc tab td^llor I’r'r-J. vl,. ii.. f ,... i...,- „„„
Our Bproou I»W rrlora WiU HaKe Tou Konej.
CEICER A POWELL, 
Iter- i Ashland, Ky.
, I mmn froaad. IB. tait* »ro»d va 
' i |«ltK«ni'of IB‘la'k°ud'iibo^'u.* \
I- II ijo^i'n Uianlaj' ur l|,-lllB( : I
• - ............. .. .ilv.ru—1 al AUilaod, Mj„
..i.nmi orru laararmori Auaudlbl.lAB. linciaallad Lula Ibinj




aid. ot Iba nrrr, napnl rnj am 
barlef bla fool troaad off bui v«ak. Tbr 
jam cuflar. -Nc. II, waa mralof ido.U Ic- 
nrd biui, and br atuoipim ic luiap oa, 
>hea bla tou noglilbruroaolbenulaula 
boanloB IB* raflor, TDIcb.uodaooIj Iiro 
locbraabaveUKnU.lsMlBf llbadlj. Had 
nliiir. JoboCrawNnluaulBfBUroillloo.
Mi,K.H.Laomao made oar ofnoeaplaaaal 
tall oa Moadaj. lie baa baco liavrllaf re. 
;mUj lor a I-rncf .......................................
alanirmlEolot lilvpiacd ua I) null awBL |f 
ba aiakca ia food a aaleamaii ai ba old a 
mnalblaai
IlKld, h.,u
.lit: ~i r r
ki. Ba|n>lii I.mi 




at Uie jooai ioliu imK edraaleca of 
KBilfhi Hoadej i«ea|iit aad made 
upaUallnciKnj.nsluf Dp to Uia poall) 
ofMaDdir.wiuffa (I Kick i)ib Boiled eMot 
the Peru in apep Weodel M.loliania Baal 
ffUafolBfoptBaldvar. TH>j taalnl Baek 
•hUad. Hniae ol Ilia boj> roolrl ooli;i 
Umbo olio ruold.xM all tba prataoaasd
LaoreoeeiramU,
C.AI,
">0,1. II,.. i„u,r« u ClalB A ISk
.iri. l-i.i, ,,
- V • . t,A,|ll. of AU,laiul. H— Krill.




troMo pcrpcloal leotloo allfMld. loatleii,; 
uiraMilDiinBoUlue. UiuaiaakoaloiifpaU. 
B ainiDf pall, aad a pull aliofailiar Nr Ibe 
Beal Palraarr belU lo Eaalna Kaulack)'.
• la aauireU. Ue la, 
a caod trade la lila , 
lerfj
•aaada ul duINn can be aared bj iulof 
. . JodfseaUDiakioaeaTeofilieliraUb
M jovraelf audNaillj. lljouaie DUtuua, 
UaveaallowralsplaybHi.poar appaUlo, No 
aad ue|inia^j|i[f!la,^<iJ fio^ll^ i1at.lllla'.
’ W. Hobart A S, AUiUIul, a
liaorfo Keener baa uptued upaueo 
ooalrerla. liar bnbabd, II will be re- 
uaMrred Ian tall bj Ibe ^ ^jiK DreUJ. llie orfaa bbUder. of Waab- uniidej Ob Ibe i!Ui laatauL Tin Mayor, 
alUiaof h ai|ll jouBt, h  ̂laaoaspliahad nora
aa/tbal bla Dame tUI paaadona lo blalorj
^Iirklpfi'. Araae. tatln-.
Tiir UaiguiyetiiihaAQildfarLDU, Ur 
u, uataa, tllorra, aall Ubaaio. Fever He 
L'bipped llaaila, Llilllilalaa, IV,
VUlej lAnaaemr. wbeo a Iniaa fell frai 
II eUppad to the platform, a eomu nl U 
UBBk kllloaoB liN fool.
Mr, Bbd Mn. Wm. U Urlfrr. aad Ur, J. 1
Hpclnd bod Tbuiauay Nr a pUanira inp.ae 
lo Inr the einamof IBe nleraol llml Nmm
Mr.Uelfer baa iiapmyrd lo haallb alnubh
ibdier an ID lo ebnk lor Hlrk 
K «mk, Tba frail, aofoi, da, 
«e drav a lUf a abauiae of bron. 
iraloidobnalaaraaoB hand aad 
lalkaerltlliebaealiBil lati. Mr. 
hiBi DO, whoa be tepllid, -wall
reaNtday,"
•ad Urn. 11. T. HlaaloD war* Iha (ueau 
l,U.R.WHa buiweW.aa Uirir niom 





fral llra.1 Ibrre dm» .1 tTalla. two U wlilrli 







luaNl Kally, iwiBfiria. 
ut Jarobbeal. akai^welBlil U>iponiiila.
iniTu—Ny.Auaaiilub.iaci inii.r.ir 
Met. K. U HbeiArd, ai Leal
iiSK.:
T|,o iippruOaklof aabikliiuB ui iiie ii, 
i-inibl^falr.^l̂ Hie^laml Fair Uwt
-Tka rularpilalof 
delas a niablnf bo> 
parlllaandllnoa'a 1 
koowB aad appraak
liaaellHbul woadrrtul oarps'aet aaly 
clly.liqlla t«^ouo (o^ df.Ve^)ie
?S'«..“?,vs,;sA'iw
with Ikein, Lnl II waa bani lo df hi ami
ly ntaodeil. irylre B1 eaDI.
Aay oaewaallnBlobny trou oar;
, eliui warkcaiu., 
oU. eaa luva the
lo tlB, .1 fuo tor u>
a erumriiat atwliod Unadaiy momlof tJl, 
Iba wiK brink ao'lnlenna lUI bar Up wlja 
ilaapaliod of nllliieedlfforenl llniaa. libr la
loelaaaU, haa lawn ui > 
im aieiBii-dyr—iiiriwa





Muaaeller Brolbfn' taria law mill at ivna- 
eb a Jodf meal ol KOD ntnlul Owlrr,
b^aB IL”“lSa”iuirU:]lMt.^ble?»Ilb" 
■woneny U V>otao, Uable A ruchaid, ol 
UuUlal^, Itleaned Irom eirf̂ Uon, mid 




. . Cld HallabN t-oounertial Collefe el 
Keolorky I'olvaruiy. allaaledlB Ike beau. 
Hint end bmliny iny ol Iw^lapoo. Ky.,
a wml.kcy•la.taml^wMtalo eonipNta
Iba IVI Umni;.aloeoilol.ticql ff. Tkla 
lBdadea.Talllen. Itqanl. l(aiit|a. fr. pearly 
aimlrnl. Itoiu iiai.tr, am] | Fenlfu 
tlxmoliica aUoiullof-Kiiw paOnetllar lo
Touh Powder, b 
• alcd by IUoob 
- ' - me h
^;N,£rim'o,'M 
rrli^aiii’^IIlN U'-Fm!imrofe'l N lomiui./rfent
I ■Meinplier'a airtki la off, Mmoer- 
Vkiiua Campbell baa |a«td an omubb 
ilInfUie boy. Iliey........ ............................
Call(maia4dna.m!a.A- KMHlirf.l|eB'4 
EmlmUmi AnaLM- >r,|«niorilb fbd Vloa 
lerrlo. qnelpBBlI, UbiQ.
keUNWBdetal-Dlao. i
F.yrlle HUIliio, W- > 
oataiml. AUbuiiyMo 
beak. «od Ibe oilier, J
lie obeli. TBey loay poeelbly rmiver.
now laikini ZIH tuia oiai.
ee W.A.Metrlll.af WiyneC.H.W
.esAiBidiTBa IniirkKorjir n Irlendly 
call. Wawere|ladUi.i.blih loOklnB w.n, 
aad lo knoar IBUlie U dntiia well. '
(WbeiBp., la.M ...
Albefraabtlah liinnerly e| Iblaemiii, 
• y.lail inr.y rerenlly nl Vao Weel. Ilbla, 
|BBa>l llir,iuli ear Idly Inal week <m lilaww 
tpib.i vi.fii,!., wiwre Hr BmNiapUlm inak-
,|iilrr lobB, llayiu M Id
lll.-w-lfi.PMM. PlMpp.«-Nrr
Ai.u^;K'N.
»e iBca 0.101 AUdWakl-nuoi'. Pl;
BNv.ii. A Pelkwk, Ureeaap, Ky 
nil liar ol Immeo. rollam nod lb
A&K-r
call la and esandaa BUtiaa A 




,1 ATBland. haa lor B 
maei idilniilre. mo 
I and lalnml laoda. wo 
imma.aadiheoid lileko
cua A halmak hive uiau. Ham, Uoab, 
It, Idne, nay, cmniBir and File, 
. far aaN al ibair hanlwam aiorr. la 
ummiap. Ky.
■^arUeU r
Hal-r.-liiIPrNrNlr m|i ptinwrlr ua 
lirm.oiiain.ii? jo.l t-obfik IHW,'ia«i.lal- 
li..oi ilirordwaUlBB Imubai aiKlaiw Uaok- 
•allhuiniiandlaida. Mil aoda—inr;BB I 
il„yiiWr>l, I uillflmalBffBMl.
Ar. Mrn,l yoor or.
as, draa bnl aoil taoUaaaaalr
lowIlbow'S ni!??'hoNU^Iui
tbs boss clotbxer
------ IS SELLING THE NOBBIEST-------
spring- svook.
Men’s, Youths’ and Boys’
C Xj O mi 125T C3-,
HMtM. Oppi, Tranlw, VaUses. Collars, Cuffs and Node- ^ 
waap. Gloves, Hosiery and Suspenders.
One PRZOS: to dA.XjZ.11 
MARKED IN PLAIN PIGUEES. 




IM Intir, loilliiis, Fieerii, WeaMoiiii,
White Pine Shinffles, Doors. Sash,
A:1 Ueda of Doors aad Window Fiainek. plalo or Ikik rrninrn mill 
braekeu made to ordsr. Alao, Odd 8ko BauU. atoic Pronta.
of ihtcliimaaaiAalilabd ai.
ASHLAITI). BOYD COUNTY, Z7.
Jv - ^ ..
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc.
liAFUN & BsANB POWDER
and Dealer in FUSE.
DOCKS, SASH AND GLASS.
... fijrr.'.’v.vii.si'”''' «'>-
FATRBANK’S SCATal^S.iSSlyTSS












•Nmach and bnwrK rpr— wiodMIe, anll- 
flrealuBO ami enrin i,i IM wbala ayalau, 
niiLDBiuTieTiiibii I, plaaaaal to Iba baur. 
abd U llir |,r—mjilloa nl one ol Un oUmI 
a NiaaN pliyWri.a, aad aanaa la the 
MbU—, and la t-ir anla tor nil dnftUU ,
^^TPW-lloinmon. <«ar; pilmr b, rkmra.






































I liav.-iii.wiHi liBU-Uiii-w mill full Pilin-L i,l M|iiii.|; au.l .>ii,uin.r
PIECE GOODS. FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, HC..
Vl'ld^ I nill lbV|mrril 1„ limki- ll|. It, Uiv lnl,-«1 .lil. .. nl -l,..,l  .,t H„.
THE WHITE







S. S. TTTZUrSSl,|y|Mtm mti
! Groceries, ProvisionA
.IKC.rlllAllM.
I. l,|.| inn Br.r.
isSHi
•■vrrr nna aalheBaHpIMteruaap. I llktr
irtrd ollirr kind. balk,nnd Ibam wartblBB.-
i : KHESriisS™:^^
bave Orro<r-Uy irmibiad wllh rbrui.a- i iiium rMS!‘ln‘;’a“~.l'r.!;i’‘'i,N .'ita .ii.i wr.kKid.......... B.VI.B. N ~:STlS“£.’k‘ wrs:L,‘£s}.
Abbrwkwru.of. 1-i.amrer; hml M—1 ?'■*'». »-V>Mld alrN Ui work Mr aa
iMlNrBlBd.oraD.mllai|.AMlna PUBier., ~ •— — —
?StSS?SSs
i Entirely New ai4 Fresh,
Ague Oure
m... Parer ud .far, liu
M IJm7 {Neri^'ol. lo M -I
Op. j. C. *yw 4 M«s.











4*. B. X*XSB3DXV. «fci OO..
Ironton Machine Shop&BoilerYard
COPPMBSMITHIHC A SHEET-IROW WORK.
Front 8t., bet. Buokhoraand Etna, near Lower Landing.
-----DIALBBS IM —
AH9 BHOIHEBBS' 8UPPUES IN Ob'NERAl..
L. « A TTTVrr^ A T=» >¥<¥envr.






- ■ ■ ..M-p.-.dr.o
SHEET MUSIC.
BKOADWAY, U-lwnti f
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supiilies.
. a . AMII1..4XV. KV.
r-^UTIITCa- BXJ<3-C3-XES,~
nad every Kind of Work for Mines a Speciulty.
•iiKimibv -ffiMdiviMid am mtvmtd-- u.is-aAV .i,ik;isu-. m- : uoi-
3flHTE3 io aaui asATUDKa aios saooo ii?





'ftiMmU rwriied ■ ity,Ladiigtii,Sy.
SJBXA.BI,ISSJBXI - - - isse.
.JumiH c’i Mii.i.nn.
TINWARE AND STOVES,
ROVB KBeAlRS OP SVSHY MAKS A SI’BOIALTY.'
aUUUS 0. MILLEBi' ^ 
Ashland! Kyi^
IsaSiMir'; ffwai. rir(idlHTni»i
R, S .A. O I.S £3 "Sr.
WOO'l'N A.7\l> MIIOIOM,
Strictly Choice family Oro««5n'e#v
■nXAWAX>e, d^UOAXAM-VCdUro,
I VKOKTABI.KS. KBItlTH.CAXNKDlilKlUS ANlH-llOVlSIllXS.- 
.........- “
TBS OKSAFSBT FAHILT SUPPLY BOUSS IN THB CITY i 
BOTBP BkMVHiK* PBec mr a iiBPiii;.
I I'onict at Ofeamip A*eaua kD>J K Slmel, .AjmIaIaUCR. KVa










r.:h,;! ...... The Clly Na
i; mi. Iia. il.OimraoI l.nwn>iin~
Kir;.', lull......TheKJrX .Selhiiial Ihmk
i.r lii.lbiiiiKilH liii. nwiiiK.I rnviuciil, 
:.,il 111.- ;h-ir».if Dm lii.lliua Ibiikluj.'
r..!ii|. iiiy an- cli»i-il..............The IJm
Whei l 1 iimiBiny miulriii iinalgiimeut 
I.. Clii-iir \V.«J».>Kh, <.r Hiiuiliuky 
l ily. Tim ii^iRmiieiil I- vlitually a
WhluUlAarSiHss.aWuhto|tn. ‘
TIIUOl'UII Tin; ■ .»i.l»ea»*tMl..™il = .oiIlciirCat Blimaatl Uelh.re*.
arud.U s™..ry to Atotoi..,; A | A |> wil™.!
Oneem<K<<li"eilnl'.en..ie|ioli<<r ^9 V VA | n>]<,rT.I vumuii iiaiiieij June I.cimuD,
MMm, PSilaielplua, and Sew Terti .......................
................................... .. ^««ireJrJ^lKlloamMil
nciil |illc-drlv«r si UayaivUlv, Uh>.. 
rui liiUi the rlrer HttBiIay week ami 
[arewiie.1. nirteen Bea ten baeu
liniiil hy a wpiwrb'esii auke wliiiel» 
plekliiK U-rrler, atie.lM In n cAhel i eih Ma» >
•AILBOAU MFUmZEN.
Viirli hr»-I ilruwuol <ilT tliaaa wurka In llie paal U. I. auiieuMi
l-' 'rihmai OhJTuw?rVaii«y”).f'i«?hl!lt^^^^ rei.Ke. r
• • ciipiaifb a j oak hile Ma>;i.i»;rmi .........
CURE
IC;
Pin iffofft Jj^na lO^lWt
SSS3
r,;:s-■iiCS 'S'iSSH-X




I ' Bsi.iDMiBur.ifainjttiprr* ii
r‘"ACHE
I I.lliahgeelMPnilirl:rr.llto'h'P- 1<e
■ulp. aar rnat buul. VU| AUcaiPll____ _____
“S5^V*£Uu.eW.ar.vr„«an„a 'ilnr, 




im 111 ilip- reiiinrhiihUp aye e
■ M. ... ...................
-< up-p-I; nl the aye of mi ye
ler. Ipcina laip.lo hy lip
C.dimel SealoD. of tlie Onnw UBJee. a™ie kui.i.r a.pp«.e». .iin «*»i»rahp
ha.liOclerloi,and IhelawanliJ«l*IHy-, w hack ana hi|.e i wta lornwri, e.n. 
Ileoorilu'm iDiiithedbrhaniednnlhe.l'hiyed ea iiic iipamn mul La.all HaUteaS. 
I Mil. Eat'h clerk’s uame waa wrIUeu p haiira. ehllaeu, uaius lu ilia lea.iani inr. 
imnallporKaneranilMienMruaBrstiiJi'e alv. an ii.. nim-pi i..»Imwp. as man, 
aniM'liii; nil the 13111 (hr Ibusursival ol ouieim ki«. Up.-uouia.a louo. aa.BiuonlBr
the fltlBl..........The worms and (be — -
........................ - gs la Iba
probably riaiHlI In the ileIwUon of hot- waaaoilrel, irm iroiaall 
oral tluNnand who nr* neHsinc pen-! a>y>.i> eared, aail 1 cLmi
^a"inrforTncr^..f!^‘blaI.‘t5fnloB|^
eanipcBi^ of lunatics baa been organ-; . ——
At Uberty.
r> 1 naiS
uiTi- l>mukbl Kick, IpuI Itie etraiiBers
»P ri- h-n liaiiyiiii: in the «ihi.|>......In
Mllli-r. ouul.v. lliu, Ju.p Kulfunl lilred
Itndle.v.Vidnm'r In leaMill si^ 
p;.-rllm ImmI sllb a Hub. Ful-
o ipoi s
lum...... J.fkBurdlek,aUeBphlstele-it
graph operator, baa been amMcd roripalaala iByihuleaud Ipaeb iilliaaii 
biivlng one wlfu in ttmt city and an- ssraly iliaui acmiml ihai l«iU am .a




pk-nlh and bud her Ih 
pTcrli by Unullcy an 
I'iii- Hirer men M ete 
|prHlniiiiarylrKllield 
iii-lil Kulfipr.l mill It;liehlripi p| lniil: SIS,;;
liniSrSS
--------------------------- . ■ miallrlrd
Iiu.lk.sna psilUld Ktul.. ll K in Allen .. (.line liieanv ^aml
be u'ea! 
Ky.p li
Hili.liiess Allen eipuiily ineurreil, 
..lileli has ineally dlsturbeil blni for
p*-ei-rul mimllis....... I'bllip Keefe, aged
alniuLUo, baa beeniim vlulriitly biMiiiv 
from Inliiriesron-lved In a rnilroudaa- 
, HiU-iilul T.iledoafew week.ago. Three 
I)c|nily fi|ietiir» hsik him loibe losai 
................ I l-pihimbu.. ii.
I sr;s;; E;'i,
11 ppitoisis-!;JX iK.nl.., Iniliaiiii..........Hun. Harii____ .
.tL.,p.i.p i..nii..r- i "lii'e erpeuliiK Ibe river al (Siicago rm 
Pia. -nu-cncroul marked loa Irlehil, “I inlgbl as well
like u.p-1 M slop- eiidli here," uo(|leii|s.l intr.tlie water ________  ________ ___ ______
Dskmfi'pn. Sblrb iniid w a. driiwiie-i...... Rdgar U. Walts were fouud In a railroad camp on» ......... i £siTS.srs™
SUCKmoHAM'S dye
-.a'S—~ j ^ “i,; 
E3SS-:«s-~|■.P,P |■lP■! li".Ti;p..r...rin......:s3-r.^r"
lu Iba
muuii iHi sr .sunw nuC ahota apppu.■ ».B.nj,p anpi eopu.p.u
ailofalloemaa who in Bsr.srssj nminir, ii. and 
was rearing the Western Union wires , uoitl.st iimnir E. ii.iivdro*
near ijmntoii, Pa...... AiMrla baa been . .bsHtPCp smi betor. I Imd m.
uotilled by tbs Uermau Oovemmeul 
Uintall llie pig flmblnparwl into Ibal 
country- from AiulrU mint be aeeom- 
panicd by a cerlineata lliet It I
Anicrleaii meat..........Wlle-beate
given a job on Ibecbaio-gaag In 
gla-o;ip-.vepir far each ebasUsrni,
» iood. A MmuI ni 
limivium ir  s l ■Wk hnOb^Jlpl;
iruand then kicked bis
___^oUdoad...... At Denver.
Mt-lkoiiald, alias Prank 1 
bismial
•e. ; Ipedar. snia I-OU .IT u< IH.rH, ip.pillHOIplUlv
---------------------- il trs*. llenalUy,
I'omerm-, by catling her “ -
UiellsulL-ldeilby milling blSL____
"--refusal to any loagereuppart 
of the crime.........^'rrf^VMy'looVfwPP^
ronia'ns i^^ad b
nIfUiMl to death, ------ ---------------------
banging liy a mob ut CeyioD, lod., by 
the pleadliin id tlm victim's mother.
having been shut Uiruugb Uia bead by
an tinknnwii aaramln......A yomigatn
named Oliver was .hot and killed at 
llrlder’s Kerry, on the Cumberland
river, by siiiue unknown uersun.......At





* .kUT.'l, PlUilTS, 4i
OYSTERS
Mrvsl h. lh.hr.1 mi.Diirr.(il .11 lioonc
MKAI.C AT ALL HOURS.
.rarwlly




^ ^r.,r itp^r.. "fy/
B,E^a^'ret'Ag»at. AjW“d.Ky.
EuUrn Eentockj Railway 
TIME TABLE.
|pi Effect Monday. Nov. i 3.'8a
TKAIXs S.dITlI.
.! R. P. HALL A ('0.,>axhiia, -V.II,
FOBALLTHS
....................... .........................The wife i.t Halley with a brick, at UtelUnouga,
„ IrieiiulPir Aili.piii, ef l.iwu. cuiuiullled and In return was abut and killed......
' Z I .uiHile (me uIsM n-eeiilly hv ilnmnlng Jaeiih Bonham, line o< the moet promt-
"t;' j herM'ir in ilu- Ml.-i-p>ipjil river, ...............nil clUuiis uf VIcksbura, waa shot
■■ ;-lto Duipiiiiiie, HIIP- liii.l Ken treaieii lu.t week. HI. inurderor is In jail......
fur IWPP (pr Ilpr... y.-uis f.pr menial ill- A |su-ly of Mrxkwn Midien, eatu|itd 
. 1I-P-. near Hermnillla. niullnied. kiilnl their
^i=:S;||=|
r.:s
! "me-" " ' l.y M-iiliugp.ekinr.-'luliI.elleiil. sup- I ennmd U- weldeiland Issoldered wllli
; Ayer’S Sarsaparilla.
' /IKe a"e^d‘lv^''^lln!l-!”.?.<'̂ '’M!"!m^-! n(h“m'1k^''wmdif”ho'TMt’v«r"^





,1 pum (if M-elluu Ipo-i 
.llllugaii Ike hunt uf 
irwnid miiil was kllle.1
SI.
... ........111., Mlill.-.U i a ....................
II bi.ml ear. r.-ll runra and hsi
la ar Ihl-llt IDe. Illil...... tVall lluUlnsoU,






l.•llll a liiuvlui! lui-ei _ .
J.....|.s. .Mu., tell Iwlweeii the
iHiihSxrii'iS i;rsr:;':rr:;r;sr.?
sultecl*bf?i'v severe’pp.'aMlng uf {lavhl I rTMTiilT i^il'i. ij A.' 
.!'.!"owc?Ii,!ni-! jubu ic'irwi.aii.l ills!; Wliat.ver may toiolil about Hen. 
a ipasHng rn-lglil uud wi-re ground to | iih-iiI (if n bieomullve engineer, a man. ... :^‘::?,iw'^£irri*isr.is r-?j,'.s£
Cuicifiiifttlr Portsmouth, 






Wkl.hl.Op. maer IM.ITK i-i.-i.






At 5 O'clock. P. M
Chattaroi Railway
'I'TMI-i T.klCIuliL
Oxford, Conncrsvillo. Riishvilln, j - ' nm-riiWAB
INDIANAPOLIS, | HTAr.uN.k












p Kapri-M. between .\.h 
1.11. Ark., killed Join 
I.ri'-ageiiland l.olb lie
:iiip| sis-ur.sl SI.LWI...... /,
stigi-epiai'li was ailui-ked l.y robU-rs 
near IIlversMe, Arizona. Tb(‘ exprvm
iSul! ii“a imVoP iPl-
wasenlcreil by thlei-e. and a a allver 
watP'h uiid isx-kel-loak isrtilalulDg Hve 
dulbirs In chunge laken. The watch 
was an urdbiarv uue uiul w-nrlb about
......While klr. KawanI Hoag and
family were ubseiiL from home aome 
sii.-nk tiller broke liitn their residence 
and suite rl.ilbliig and rash amnontbig
The laise l"mp-ry of I*. A I’. Uastella. 
at l•an»lll.n. X. Y„ waa destroyed by 
(Ire, tPigi-Ihrr with a large amount of 
sti.'lt. Lnsse.llmidi.sl at SlUn.OUO; ID-
dm-?Viwymd.'wKr^n'l?y'd^
by llro.............Vlnipyard Haven. Miuui.,
wkli-li waa nearly destroyed by lire, Is 
calling fur sill . A (mtlun faelury and 
Ihn e Ip.lpaissp Wari-IKHISP. burned at
li.iiivillpp. Va. I.pppto.kl.-h.lasi..........The
Kliulpall l|ppu-el>l»'k 
ly liuri.e.1, wllli n Im 
(SSI. •|•|,.. h-itel KS-I 
limil uivsld-p.isxi iii._,_.........
issi. TIiellre|sre|M,r1(sl In have 
liieeiidliiry. TlieilaieCtly ilanki 
l!'i^ va*nIir!-‘,mIaVn--Vsi.mM, wldeh'niev
(prove II Ipilid loss. new hulel will 
Is- Kllli a> imee- II Is believed llll-
giK-sl- and i-iiiphiyei-saU esi.ii|Ksl........
Kin- desIriPVill Hu- I'enple's Ii-i-wipM:>
Chnnh. .Niiblis A tillibpiiis’ liiiU-l and 
nliiip slppres Isirncl at Menfurd, Oid.
b«II?ii.‘i»H>;.
I), and Ibe
ly.' It was tbe'uirreel and p
Ibhig (u dll, lur It not only gave l__
aiblv and ertetleal turn tir the matter 
but was u fllUug na-cigniUiHi nf the 
dig.d(}-.dlBb(ir._^
Hbitea. Nearly Ibrae-fouttba uf the 
nuantlty waa made In Uile countcy. 
bllcbigau Blune prod need about Uiree 
and a quarter mUlkm bamla. Ball 
waa Ural made In tbleeouuliy la Byra- 
riise. X- Y-. by wbiu men. In tbe year 
ITU*, when the annqal product waa IW>
t'aete Ny Wltea «
IrJaw^'ra
SKr-siime!"
ai, Ufullpu aiyrun 
wm-I taall approrsa iK^Wte M
Janibriebneldur ran uway wllbUaiia 
Brellenbunk'awife. Uiiou being luler- 
vJewad the buaband said; "Outltlte 
best vay not loauesk a lltti. about It. 
llul I Iililes Yaisih rii-bnclp'er."




Tiu: B»»*T (-4M Mil 3SKIH.
1 WOK IW THii WORLI*.
”i ------ iwhlh*“r«
4i..__a_ —------u,a-a-i.»»m Warren. O.
TBMW-rxw.::.:-..:;","sr‘rr.:':is^';irs;;s
e>-and\V;;llcr J.-iek-iu 
.;-lli;nc.uiiy, Ind.p cisd 
■ i  (pf nsifeavlnglnmii 
fi e ein|p|(pyees uf Jin--
at |•mshurgh, were Isl,- 
cksu|i|«rllng.vai i.msiil
!:?hrr;.".’:^j:fhn'KiKf".5ei'‘'H:'r
ipalling will; two y-ouiig ladlea at l]iiin- 
ev. Mass., when a flaw of wind struck
:it;dr'h':.i::!,"pMr'e.‘:r;',!i^of*}‘;^
Indl.--. tvii;llriil Ilitller, w.-ro awept 
iulmlliewah-r. Kisln-r Was Imuiisllalv- 
Iv ilripwiied. nnd HI- lliiller piled wmii
a lielil on his farm near 
Al Whc. ihig, W. Va.. 
tiled Kna................
‘■Wluil daeoraUun la (bat >-ou are
■lei'idy and rreiouiled: "ll'aa medal 
inir eiiw won al a ealUa-ebow."
An Iowa woman, (he other day, un- 
I ;lvrt(»k In drive a lack, and not oidy






ll-ji ran (ledni, llio grxrorg . 
cr to toM II ISR, most he aprrRUcfkr ' 








lia;cd eitract. *p a grama pawns 
aprn.s( thetpealienadkaef the vr
WILLIAM L. OEUJER.
■nremr kis..o ssiina,
Alter Ipsrlsklnr n( ins Ips.l.iunis ■,( >,sr - AUs (w liraws* SM yaaiBI S 
Inetsl.llr. Kiser, (rr Issde them r>sl nun ii., Wakwssli lanasur isUrsssas
gigSfiMssai lOBnir








Ut-Porm ^nu^ng 174^ 
ll«k“vnS\VTrt'i«isiai?^^^^
Ate''‘mpi'lVKnn'hVlu5ai5nr;rr^ 
4Ui-^A Pina Family Hoaldenca. 
n,".”.KTs‘-‘’.:'n*<*S
:“5234:SSS3;'
lamdini raa> sad rnirarai. ami Irani itir .
£ ;;=s fersijs ‘iaTS-.“W.
I snss 1- loll (Pl bip>|p|lalnv, Tl>r, Iwv,- a 






















iHiiisSsitsra. ntaiiilia mlU. I'liurrJus, mysip setipsil. 
hu^. ^nd l> aldpurdprr sdp-.listp|« uriglilspr-
BEST- . - ■
'mmB
iilgi





Cures ail Diseases of tbe Stomach, Liver, 
wels, Kidneys, Skin and Blood. MIL­
ONS testi^ to its efbeacy in healing tbe 
above named Diseases, ana pronounce it
to be TNE lEST RIMEDY KNQWN TO MAN.
W. C. OIEDRICK, Agent at Ashland.
UrtwatonnwislMSl., Few M City.
d»rru,.«a,..M«lt,fa_.,ba. UkAfcX iuiiitoaa;maisyriJSst'r.s.f.'.’L" ‘
C^SEBOXjT,-
■ wfPEicEs Vaaaaw asPLEWDin
OaroAil Driver 
; siwsis rrad, lo 
Attand ■uriali.^OTHER I
TT ja-J3E
‘gTAVIXII HKKX KXil.ViKDIS TIIK UNliKItTAKINII BIMIVISW IX TIIIMCH V Hill
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LIVERY, FEED & SALE STABLE
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